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Abstrak 
 
Sistem komputerisasi pada umumnya masih jarang diimplementasikan pada perusahaan, 
padahal dengan menggunakan sistem aktifitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia 
dapat ditangani dengan lebih mudah dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem 
komputerisasi berbasiskan web memberikan solusi atas masalah ini sehingga kecepatan dan 
kemudahan akses data meningkat. Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem 
komputerisasi berbasiskan web yang akan digunakan hanya oleh pihak internal pada PT. Surya 
Prima Eltrindo. Jadi sistem ini akan memberikan akses intranet kepada segenap karyawan PT 
Surya Prima Eltrindo. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode analisis dan 
metode pengembangan software. Metode analisis terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan. 
Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan basis pengetahuan dalam perancangan, studi 
lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi yang ada dan 
evaluasi atas perancangan yang dihasilkan. Metode pengembangan software terdiri dari 
perancangan Unified Modelling Language, perancangan database dan perancangan layar yang 
digunakan dalam proses pembuatan sistem. Hasil yang dicapai adalah rancangan sistem 
komputerisasi berbasiskan web. Simpulan yang didapat adalah sistem yang ada memberikan 
keleluasaan dan kemudahan bagi karyawan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
dirinya ataupun jika mereka ingin mengajukan permohonan cuti, dinas dan pengunduran diri. 
Disarankan untuk pengembangan sistem selanjutnya menambahkan modul training, mengubah 
sistem absen karyawan menggunakan magnetic card atau finger print, dan mengintegrasikan 
sistem informasi akunting dan sistem sumber daya manusia sehingga menambah fungsi dan 
perkembangan sistem sumber daya manusia tersebut dalam perusahaan. 
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